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Ovaj 
.je Indeks .Qil-o pqselno teiko izraditi jer u ranijim brojevima nisustalne rubrike bile_ uvijek jednako definirane. Zbog toga su u Ind.e,lisu neki ra-dovi svrstani u rubrike rail,idite p-4 gn]4- u kqjima sti Uiti izaSl,i. U posljed,r:,jih
nekoliko 
.brojeva.(ako se izuzme 121. jubilarni) -rubrike su se ipak ustilile, pi"se
nadamo da ovakvih problema ubuduie vi5e neiemo imati
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ARBITRAZA
- 
Zalbeni odbor GAFTA"e doni'o je odluku kojom dozvoljava zahtjev za
a'rbitraZu usprkos zastari, na osnovi diskreci,onog prava danog mu ugovorom
- 
Da li je odluka pravilno donesena,
br. 107-108, str. 479-482, Engleski Apelacijski sud, 7. XI. 1984.
- 
Treieg ovla$tenog imatelja teretnice, koja je izdana na osnovi bro.
darskog ugovora na vrijeme, ne obvezuje arbitraina klauzula predvidena u
brodarskom ugovoru i uvrStena putem inkorporirrajuie klauzule u sadrZaj
teretnice jer takva klauzula nije izridito reproducirana u tekstu teretnice i
treii ovla5teni imatelj teretnice nije na nju izridito pristao,
br. 109-1L2, str. 343-345, Francuski Kasacijski sud, 4. VI. 1982.
- 
Uglavak o izbranom sudu predviclen u brodarskom ugovonr na puto.
vanje obvezuje i treieg zakonitog imatelja teretnice izda,ne na os,novi takvog
ugovora i uvritene u sadrZaj teretnice izriditim pozivanjem na njega u inkor-
poriraju,ioj klauzuli teretnice pod uvjetorm da se ra'di o kupcu koji tuli
prodavatelja za Stetu na teretu koji je prodavatelj kao krcatelj ukrcao na
brod 
- 
Imatelj teretnice, koji nije stranka brodarskog ugovora moZe tra-
Ziti naknadu Stete zbog o5teienja tereta prili,kom prijevoza od strane naru-
ditelja prijevoza ,r:a vrijeme, sam,o na temelju izva,nugovorne odgovornosti
naruditelja prema imatelju te,retnice,
br. 109-112, str. 346-349, Francuski Apelacijs,ki sud u Rennesu,25. VII. 1984.
BRODAR
- 
OSNIVANJE FONDA OGRANICENE ODGOVORNOSTI BRODARA 
-U sludaju kada sud ne smatra da ie se predloZenim sredstvima osigu,ranja
od strane predlagatelja modi slobodno raspo,lagati u korist vjerovnika, treba
odbac,iti zahtjev (dl. 399 st. 2 ZPUP) a ne traliti drugo sredstvo osi,gu,ranja
- 
Fond ogranidene odgovonnosti moie se osnovati polaga,njem gotovine ili
drugog odgovarajuieg jamstva 
- 
Zadatak je suda da u svakom pojedinom
sludaju, kada predlagatelj ne predloZi osnivanje fo,nda po,laganjem gotovine,
vei davanjem drugog jamstva, ocijeni da li je to jamstvo odgovarajuie u
smislu dl. 399 stav 2 ZPUP 
- 
Kao odgovarajuie jamstvo su u pravilu pri-
hvatljive garancij,e banaka i osiguratelja sa sjedi5tem u SFRJ, koje u tekstu
moraju upuiivati na svrhu izdavanja, tj. na ovla5tenje suda da moZe slo-
bodno raspolagati sredstvima odobrernog fonda 
- 
Kod odrettiva,nja visine
fo,nda ogranidene odgovornosti treba sz svotu ogranidene odgovornosti po-
sebno odrediti i zater,ne kamate od dana dogatlaja na temelju kojeg je na-
stalo potraiivanje do dana osnivanja fonda,
br. 107-108, str. 448-454, ViSi privredni sud Hrvatske, 11. XI. 1985.





Za Stetu zbo'g o5teie,nja automobila u sudaru pri isk'rcaju iz tra-jekta solidarno odgovaraju brodar i posjedovatelj autornobila dijom je kriv-
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njom sudar nastao (dlan 206 st. L ZOO) 
- 
Brodar odgovara po osnovi ugo-
vorne odgovornosti, zbog povrede obveze duvdnja vozila za prijevoz, na te-
melju odredbe iz dlana 619 i 621 stav 2 ZPUP, a imatelj automobila po os-
novi izvanugovorne, deliktne odgovornosti, na ternelju odredbe iz (lana 178
stav 1 ZOO,
br. 105-106, str. 113-117, ViSi privredni sud Flrvatske,25. VI. 1984.
- 
ODGOVORNOST I OGRANIEENJE ODGOVORNOSTI BRODARA 
-Zbog kvara na urecIa ju za kormilarenje tanker se nasukao na obalu Fran-
cuske 
- 
Istjecanje nafte, koju je tanker prevozio dovelo je do gubitka ci-jelog tereta i do zagadenja mora i okoti5a katastrofalnih razmjera 
- 
Da Iije kvar na ureclaju za kormilarenje posljedica nesposobnosti broda za plo-
vidbu 
- 
Pitanje odgovornosti vlasnika tanltera za nemarnc.st prilikom izrade
nacrta tankera, iskori5tavanja, odrZavanja i popravka ta'nkera, kao i pravi,trne
obuke posade broda 
- 
Pitanje odgovornosti spa5avatelja za propust prili
kom provotlenja operacije spaSavanja 
- 
Pitanje odgovornosti brodogradite-
lja za propuste u izradi nacrta i prilikom izgradnje broda 
- 
Pitanje odgovor-
nosti francuskih vlasti za nepoduzimanje ili nedjelotvor'no poduzimanje svih
potreb,nih mjera da se na vrijeme sprijedi istjecanje na.fte iz tankera pr:i-
likom nasukavanja 
- 
Pitanje odgovornosti American Bureau of Shippi,ng
za nemarnost prilikom nadzora nad izradom i prilirkom odobravanja izra-
clenih nacrta broda, te za izdavanje svjeCodZbe o klasi broda 
- 
MoZe li
upisani vlasnik tankera, a ujedno i tvrtke koje nisu upisani vlasnici, ali su
stvar,no vr5ile nadzor nad iskoristavanjem tanke,ra, ograniditi svoju odgo-
vornost prema CLC konvenciji,
br. 105-106, str. 147-158, OkruZni sud SAD-a, Sjeverni okrug Illinoisa,
Istoi,ni odjel, 18. IV. 1984.
- 
ODGOVORNOST BRODARA ZA STETU PROUZROCENU I,NDIREKT-
NIM SUDAROM 
- 
Odgovornost za Stetu koju jeda,n brod prouzrodi drugom
brodu zbog neprid,rZavanja propisa o sigurnosti p,lovidbe iako do sudara
izmeclu brodova nije doSlo (dl. 754, stav 2, t. 2 ZPUP) 
- 
Odredbe Pravilni'ka
o odrZavanju reda u lukama i pristani5tima te na ostalim dijelovima obalnog
mora i unutraSnjim plov,nim putovima (NN SRH br.23/75) primjenjuju se
i u sludaju plovidbe u Pa5manskom tjesnacu nezavisno od postojanja Naredbe
o plovidbi u Pa5manskom kanalu (NN SRH br. 47 /79) 
- 
Aktivna legitima-
cija u spo,ru za naknadu Stete prouzrodene o5teie,njem broda ne p'ripada sa-
mo vlasniku odnosno nosiocu prava raspolaganja brgdom vei i d'rugoj o'sobi
koja ima stvarno ili obvezno pravo iskori5tavanja broda,
br. 117-118, str. 135-140, ViSi privredni sud Hrvatske, 11. XI. 1986.
- 
ODGOVORNOST BRODARA ZA MANJAK TERETA 
- 
OKOINost dAje na temelju brodarskog ugovora na vrijeme brodar obvezan uputiti za-
povjednika da zatrai,i, >Ullage report< s odgovarajuiim p,odacima o tonama
Tereta, te pismeno protestira krcatelju za bilo koju razli'ku koja se pojavi
izmettu podataka u 
"Ullage report< i kolidinama navedenim u teretnici, upu-iuje na zakljudak da brodar nije odgovorar za razliku koja se pojavi izme-
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du podataka o kolidinama navedenim u teretnici i mjere,njima izvrSenim na
obalnim tankovima 
- 
Kod obraduna manjka tereta uobidajeni transportni
kalo od 0,5 o/o se uzima u obzir samo u od,nosu na kolidinu tereta koju je
brodar stvarno preuzeo na prijevoz, a ne na veiu kolidinu koja je navedena
u teretnici i kojoj brodar nije prigovorio,
br. 109-112, str.332-338, ViSi privredni sud Hrvatske, 11. XI. 1985.
- 
ODGOVORNOST BRODARA ZA OSTECENJE TERETA 
- 
SKRIVE.
NA MANA BRODA 
- 
Aktivna legitimacija osiguratelja prema brodaru 
-Yzda u teretnici po naredbi nije imenovana osoba po dijem je nalogu bro-
dar duZan preda(i teret, teret se predaje po naredbi krcatelia 
- 
Brodar po- *.1
r.c.c,.skog brodA{odgovara za Stetu na teretu za koju dokaZe da je nastala ffi\,...,
zbtg skrivene mane broda koju nije mogao uoditi duZnom paZnjom, ako je
udovoljio uvjetima iz tl. 458 ZPUP 
- 
Brodar ie unatod tom dokazu odgo-
varati za Stetu ako korisnik prij evoza dokaZe da je Steta prouzrodena osob-
nom krivnjom osobe za dije radnje i propuste brodar odgovara, a koje se
ne odnose na provedbu i rukovanje brodom,
br. 113-114, str. 11.4-119, ViSi privredni sud Hrvatske, 19. XI. 1985.
- 
B'rodarova pogre5na predaja tereta, bez da mu je pr,ezentirana origi-
nalna prenosiva teretnica, ne predstavlja tzv. kvazi-skretanje (quasi-devia-
ti,o,n) zbog kojega se ne bi mogao sluZiti ogranidenjem odgovornosti predvi-
Clenim u COGSA,
br. 113-114, str. 132-138, Apelacijski sud SAD.a, 19. III. 1986.
BRODARSKI UGOVOR NA VRIJE,ME
- 
Brodarski ugovor na tri godi,ne: da li je valjan
datog ovla5tenja,
br. 113-1L4, str. 132-138, .A,pelacijski sud SAD-a, 19.




Primjena Konvencije CM,R. ovisi o volji stranaka ugovora o p,rijevozu
- 
Uno5e,nje u tovarni list klauzule o primjeni Konvencije CMR je neop-
hodno ako je ugovor zakljuden u pismenom obliku 
- 
Ugovor o prijevozu i
ugovor o potprijevozu su dva odvojena i neovisna ugovora,
br. 103-104, str. 591-593, Talijanski Kasacijski sud, 26. XtI. 1980.
- 
Na meclunarodni cestovni prijevoz robe obuhvaien dl. 1 primjenjuje
se Konvencija CMR bez obzira da li klauzulu o tome stranke unesu u to-
varni list 
- 
Klauzulu je potrebno unijeti u tovarni list kako bi se za5titila
prava treieg ovla5tenika na robi, npr. primatelja, koja mogu biti ugroilena
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robe u potvrdi o primitku robe ne moZe se smatrati navoctenjem vrijednosti
u smislu dt. 41 Konvencije,
br. 103-104, str. 595-599, Apelacijski sud u Firenzi, Z. lT. 1981.
- 
Konvencija CMR primjenjuje se na meitunarodni cestov,ni prijevoz
robe samo kad su stran,ke ugovora o prijevozu izrazile volju da se ona pri-
mijeni 
- 
Klauzula ,franco granicao iz kupoprodajnog ugovora moZe utje-
cati na podjelu prijevoznih troSkova, ali ne i na mectunarodnu narav ugovo,ra
o nrijevoztr 
- 
Potpisi na tovarnom listu mogu biti i otis'nuti ako to dozvo-
lieva pravo driave u kojoj je tovarni list sastavljen,
Ur. 103-104, str. 601-607, Talijanski Kasacijski s,ud, 8. III. 1983.
CESTOVNI PROMET
- 
Osiguranje motonnog vozila 
- 
Obveza naknade Stete nastale kratlomili poZarom 
- 
Tko je ovla5tena osoba na voZnju osiguranog vozila 
- 
Kra-
da automobila za vrijeme trajanja popravka 
- 
Ima li nositelj osiguranja
pravo na naknadu Stete na temelju po,lice 
- 
Obveza osi,guratelja na naknadu
5t€te,
br. 109-112, str. 339-342, Engleski Apelacijski sud, 24. i 25. VII. 1985.
JAMSTVA
- 
Nastup propusta glavnog duZnika 
- 
Banka traii isplatu duga ostva-
renjem jamstva Izdatnici garancija prigovaraju banci da je nemarno
izvr5avala svoje obveze kao mortgagee 
- 
Traile odgodu izvr5enja garancijei istidu protuzahtjeve prema banci,





Kad brodar prihvati odgovornost prema
te'retnici >kao b,rodar., dok roba ne bude predana primatelju u luci iskrcaja,
klauzula 
"Himalaya" iz teretmice primjenjuje se na,brodarova podnrzetnikaterminala, koji ,kao punomoinik i'li neovisni ugovaratelj" obavlja tu predaju
za brodara 
- 
U tuZbi zbog gubitka tereta, poduzetnik termi,nala moZe ogra-
niditi svoju odgovornost po ko,letu prema Zakonu o prijevozu robe morem(coGSA),
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Paramount u teretnicu moZe se ograniditi brodarova odgovornost za o5teie-
nje tereta koji je ukrcan prema te,retnici >od kr.lie do kuie", kad je navodno
neispravan kontejner, pribavljen od strane brodara, popustio za vrijeme
prekrcavanja, nako,n iskrcaja u ltrci odredi5ta,




Odbijanje suradnje u krcanju robe koja se prevozi f.a.s. predstavlja
bitnu povredu ugovornih odredaba i daje protustranci pravo na raskid ugo-
vora 
- 
Ako je ugovor sklopljen usmeno, mjerodavna je kolidina ,robe kojaje na taj nadin ugovorena, a ne ona koja se kasnije spominje u teleksima,
br. 107-108, str. 473478, Pravni odbor Tajnog savjeta, London, 26, 27. i
28. XI. 1984 i 21. r. 198s.
- 
Rok isporuke robe od,reiten od dana otvaranja akreditiva podinje te-
ii od dana kada je prodavaocu priopieno otvaranje akreditiva, jer je tek od
tada banka obvezna prema korisni,ku 
- 
Aktivna legitimacija prema brodaru
- 
Okolmost da je odresa tuZitelja navedena u teretnici kao >notify adress.,
ne znadi da je tuZitelj stranka iz ugovora o prijevozu,
br. 113-114, str. 120-125, ViSi privredni sud Hrvatske, 15. I. 1986.
LUCKE NAKNADE
- 
Naknadu za upotrebu luke pri obavljanju privredne djelatnosti plaia
subjekt koji upotrebljava luku pri obavljanju svoje privredne djelatnosti 
-Privredna djelatnost plovidbenog aganta jesu plovidbeni agencijski poslovi,
tj. poslovi pomaganja koji se pojavljuju u vezi s boravkom broda u luci i
poslovi posredovanja i zastupanja pri sklapanju ugovora o iskori5tavanju
brodova i bilo da se radi o pomaganju, posredovanju ili zastupanju uvijek
su u pitanju radnje i poslovi pravne prirode 
- 
Po prirodi same stvari, prav-
ni poslovi i druge p,ravne radnje obavljaju se bez upotrebe stvari koje dine
pr,oizvodna s,redstva, pa se tako i pravni poslovi i druge pravne radnje koji
se odnose na plovidbu i iskori5tavanje broda, a koje obavlja plovidbeni agent,
obavljaju bez upotrebe luke, iz (ega slijedi da plovidbeni agent nije u obvezi
platiti ovu ludku ,naknadu,
br. 103-104, str. 565-568, ViSi privredni sud Hrvatske, 24. Xfi. 1984.
- 
O,bveza plaianja naknade nema pravnu prirodu opiih uvjeta poslova-
nja u tom smislu da bi obvezivala na plaianje samo sukontrahenta ludke
organizacije 
- 
Ludku naknadu za upotrebu luke duZni su plaiati svi subjekti
ko.ii upotrebljavaju luku pri obavljanju svoje privredne djelatnosti 
- 
Pri
defini'ranju ter,mina >upotreba luke< treba uzeti u obzir i odredbu 61. I 7a-
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kona o lukama koji u vezi s definicijom luke nabraja djelatnosti kojima jely$ namijenjena: a to su i privred,ne djelatnosti kojl r.r- r orrov,nim ludkimdjelatnostima u mectusob'noj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloSkoj vezi 
-Pojam upotrebe luke treba shvatiti stogJ u ekonomskom, a ne firid,kom
smislu,
br. 107-108, str. 415-424, Yrhovno sodisde SR Slovenije, 17. Ix. 19g4.
OSIGURANJE BRODA
- 
Osiguranje broda protiv opasnosti mora 
- 




Da li je poto,nuie
prouzrodeno loSim stanjem broda ili jednom od opasnosti moia u smislupravila osiguranja 
- 
Pitanje obraduna kamata na dosutteni iznos 
- 
Od ka-
da se kamate priznaju, od dana nastanka Stete (Subitka) ili od dana pod-
no5enja tuZbe,
br. 103-104, st. 569-578, Engleski Apelacijski sud, 3,4. i 5. vII. lg}4.
- 
Kad zbog izlijevanja ulja i naftnih derivata s broda u mo,re dode do
onedi5ienja mora, o5teienici imaju po dl. 847 ZPUP pravo neposredne tuZbe
na naknadu Stete protiv osiguratelja odgovornosti brodovlasnika odnos,no
brodara 
- 
Pravo neposredne tuZbe na naknadu Stete protiv osiguratelja
odgovornosti brodovlasnika ne spredava o5teie,nika da istovremeno kao dru-
gotuZenika tuii brodovlasnika odnosno brodara 
- 
O postojanju osnove od-
govornosti tuZenika sud je odludio mettupresudom,
br. 107-108, str. 455-462, OkruZni privredni strcl Titograd, 12. VI. 1985.
OSIGURANJE TERETA
- 







Da li su osigurateljevi zahtjevi na-
stali iz ugovo,ra koji se odnosi na prijevoz stvari na bilo kojem biodu 
-Zakon o organizaciji pravosuita, 1956, ila'n 47, st. 2, tod. e,
br. 105-106, str. 119-122, Kuia lordova, 29. X. 1984.
Posnoa BRoDA
Spor izmedu zapovjednika broda i brodara o zahtjevu za isplatu
osobnog dohotka pomorski je spor, jer se sporni odnosi imaju rasp,raviti u




i primjenom propisa o posadama brodova, koji spadaju u pornorsko
pravo,
br. 101-102, st. 335-337, ViSi priv,redni sud Hrvatske, T.lII. 1979.
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PREKOSTOJNICE
- 
Oslobaitanje broda od balasta i izradunavanje prekostojnica 
- 
Kadje ugovoren podetak stojnica, one podinju teii ugovbrenog dana iako jepismo spremnosti predano i primljeno ranije 
- 
Ak-o strankJ ugovore da ie
brodar uii u luku iskrcaja ako mu naruditelj plati dugujuii lznos preko-
stojnica nastalih u luci ukrcaja, brodar ima pravo na prekostojnice pro-
uzrodene dekanjem broda za ulazak u luku 
- 
Nije opravdan razlog odgaeta-
nja plaianja okolnost da brodar unatod ugovoru nije dostavio iivjesiaj obroju radnih sati utovanih radnika 
- 
Dodatni uglavci u formularu broclar-
skog ugovora imaju prednost pred unaprijed oditampanim uglavcima i on-
da kada su suprotnog sadrilaja,
b,r. 101-102, str. 377-381, Arbitraini sud London, l. XI. lgL2.
- 
Iskrcajem tereta, po prirodi same stvari, prestaju teii prekostojnice,
a time i pravo na naknadu za prekostojnice odredene ugovo,rom 
- 
U tre-
nutku kada je teret iskrcan i predan primatetju, a brod zaustavljen na te-
melju privremene mjere, nastupila je nova pravna osnova zadrLaianja bro-
da i za sludaj da je privremena mje,ra neosnovana, suglasno pravnim p,ravi-
lima izvr5enog postupka, uspostavlja se izvanugovorni od.nos odgovoinosti
za Stetu 
- 
Ovla5tenik p'rava na naknadu za prekostojnice iz potprijevoznog
pomorsko-vozarskog ugovora je naruditelj, a ne brodar, s obzirom da se
direktan pravni odnos izmedu brodara i poctnaruditelja uspostavlja samo u
pravcu brodarove obveze prema poctrnaruditelju, a ne i u pravcu njegovih
p,rava prema ovom (arg. iz tL.21, st.2.3. i 4. ZUIPB),
b,r. 103-104, str. 547-563, ViSi privredni sud Hrvatske, 14. VI. 1983.
- 
U sludaju kada brodar izda teretnice dije su klauzule, na njegovu Ste-
tu, u sup,rotnosti s klauzulama brodarskog ugovora i rada naruditelj takve
teretnice bezuvjetno prihvatiti, izmijenjen je brodarski ugovor u dijelu u ko-jem su klauzule teretnica u suprotnosti s klauzulama brodarskog ugovo,ra
- 
Dosljedno tome, ako su u brodarskom ugovoru oclredene stojnice i na-
knada za prekostojnice, a brodar je nakon toga izdao 
"linijske teretnice<,koje je na,ruditelj bezuvjet,no prihvatio, brodar nema pravo na naknadu za
prekostojnice, jer su izdavanjem i prihvaianjem ovih teretnica, o& Stetu
brodara, izmijenjene odredbe brodarskog ugovora o stojnicama i preko-
stojnicama, s obzirom da 
"Liner terms< iskljuCuje primjenu odredaba o
stojnicama i prekostojnicama (arg. iz il. 492 st. I ZPIJP),
br. 105-106, str. 103-107, vi5i privredni sud Hrvatske, 17. IV. 1984.
PRIJEVOZ STVARI MOREM
PRIJEVOZ AUTOMOBILA TRAJEKTOM. NAKNADA srETE. za
Stetu zbog o5teienja automobila u sudaru pri iskrcaju iz trajekta solidarno
odgovaraju brodar i posjedovatelj automobila dijom je krivnjom sudar na-
stao (dlan 206 st. 1 ZOO) 
- 
Brodar odgovara po osnovi ugovorne odgovor-
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nosti, zbog povrede obveze d,uvanja vozila za prijevoz, r:.La temelju odredbe
iz dlana 619 i 621 stav 2 ZPUP, a imatelj automobila po osnovi izvanugovor-
ne, deliktne odgovornosti, na temelju odredbe iz dlana 178 stav I ZOO,
br. 105-106, str. 113-117, ViSi privredni sud Hrvatske, 25. VI. 1984.
- 
PRIJEVOZ VOZILA TRAJEKTOM. ZASTARA POTRAZIVANJA 
- 
Vo-
zilo s prikoli,com u sludaju da ga se prevozi trajektom u pravilu se smatra
prtljago'm, pa je na brodaru teret dokaza da se vozi'lo s priko,licom nije pre-
vozitro kao prtljaga, nego na temelju teretnice ili ugovora koji se u prvom
redu odnosi na prijevoz stvari 
- 
U sludaju da brodar takav dokaz ne pruZi,
kod ocjene prigovora za.stare potraZivanja treba poii od odredbe il. 679 st. 2
ZPU'P, prema kojoj potraZivanj e rz wgovora o prijevozu putnika i prtljage
zastarijeva dvije godi,ne nakon proteka roka,
br. 107-108, str. 439-441., ViSi privredni sud Hrvatske, 10. VI. 1985.
- 
RAZLIKA IZMEDU UGOVO,RA O PRIJEVOZU I UGOVORA O OT-
PREMI (SPEDICIJI) 
- 
U ugovoru o prijevozu vozar se obvezuje prevesti
robu ili osobe iz jednog mjesta u drugo, preuzimajuii na sebe rizik izvode-
nja posla, dok je po ugovom o Spediciji otpremnik jedino duilan da u svoje
ime a za tutli radun, s treiim osobama zakljudi ugovor o prijevozu;
br. 105-106, str. 142-144, Talijanski Kasacijski sud, 23. VI. 1982.
PRIVREMENE MJERE (NAREDBE)
- 
Rje5enjem suda kojim je odreilena privremena mjera zaustavljanjem
broda pobija se Zalbom, a ne prigovorom (dl. 993 ZPUP) 
- 
Prvostepeni sud
nije obvezan odrZati rodi5te prije dono5enja odluke o izdavanju privremene
mjere 
- 
O prijedlogu za izdavanje privremene mjere sud odluduje ,na te-
me,lju same vjerojatnosti, a ne na temelj,u pune izvjesnosti da vjerovnikovo
pravo prema duZniku postoji 
- 
P'rvostepeni sud o jamstvu za Stetu koja bi
duZniku mogla biti nanesena odredivanjem i provo(tenjem privremene mje-
re odluduje na zahtjev duZnika, a ne po sluZbenoj duZnosti,
br. 107-108, str. 430-434, ViSi pri,vredni sud Hrvatske, 5. III. 1985.
- 
Jamstvo za Stetu koja b,i mogla nastati protivniku predlagadu 
- 
du-
Zniku sprovottenjem privremene mjere zaustavljanjem broda i zabrano,m od-
laska iz luke 
- 
Sud moZe naloZiti predlagadu da u depozit suda po,loZi nov-
dani iznos u ime jamstva u roku koji je kraii od r.oka za podnoSenje Zalbe
- 
Sud neie prihvatiti prijedlog duZnika i odrediti iznos kao jamstvo za
Stetu koja bi duZniku mogla biti nanesena odreitivanjem i sprovotlenjem
privremene mjere u sludaju ako je privremena mjera dozvoljena radi osi-
guranja namirenj a potrativanja koje duZnik u cijelosti ili djelomidno priz-
naje 
- 
Prilikom odredivanja jamstva na temelju dl. 270 st. 2 ZIP na odgo-
varajuii nadin primjenjuju se odredbe dl. 983 st. I ZPUP,
br. 107-108, str. 435-438, ViSi privredni sud Hrvatske, 14. III. 1985.
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- 





DrugotuZena tvrdi da sredstva pripadaju njoj 
- 
Sud je ob-
vezan Stititi pravo treiega 
- 
Maguinost odstupanja od spomenutog pravila,
br. 107-108, str. 483-487, Engleski Apelacijski sud,26,27. i 28. III. 1985.
- 
Zahtjev za zaustavljanjem broda kao jamstvo namirenja traZbine 
-Da li je sud nadleZan da raspravlja o postavljenom zahtjevu 
- 
Tumadenje
smisla d:1. 20 (2) (h) Zakona Vrhovnog suda iz 1981. 
- 
Usporedba sa Zako-
nom o organizaciji pravosuda iz 1956. 
- 
Sud prihvaia Sire tumadenje zakon-
ske odredbe tz Zakona 1981,
br. 105-106, str. 1.23-126, Kuia lordova, 14. I. 1985.
- 
Kupci propustili otplatiti zadnju ratu kredita brodogradili5tu 
- 
Bro-
dogradili5te odludilo prodati brod treiemu 
- 
Kupci ishodili privremenu za-
branu prodaje broda u trajanju od 10 dana 
- 
ArbitraZni postupak o pita-
nju da li brod ima ugovorena svoj,stva u dasu isporu'ke 
- 
Treba li privreme-
na mjera zabrane prodaje broda trajati do okondanja arbitraLnog postupka,
Vr. 115-116, str. 416421, Engleski Apelacijski sud, 30. IX. 1986.
SKLADISTAR
- 
SkladiStar koji od brodara preuzme teret za radun primatelja u manj-
kavom stanju i propusti brodaru staviti prigovor prema odredbama iz Ela-
na 541 ZPUP odgovara za Stetu koju je primatelj uslijed toga pretrpio 
-Postojanje Stete i uzrodne voze 
- 
,Stetu koju je uslijed toga pretrpio< 
-dokazuje primatelj 
- 
Steta koju primatelj trpi us,lijed p,ropusta skladi,Stara
da brodaru stavi prigovor zbog manjka, sastoji se u neostvarivanju prava
na naknadu Stete od brodara, pa primatelj mora dokazati da naknadu Stete
prema brodaru nije ostvario, odnosno da je zahtjev za naknadu Stete prema
brodaru odbijen 
- 
Uzrod.na \teza izmettu propusta skladi$tara na brodaru
stavi prigovor zbog manjka i neostvarivanja prava na naknadu Stete od bro-
dara, odnosno odbijanja zahtjeva p,rema brodaru postoji, ako je zahtjev
prema brodaru odbije,n upravo iz razloga Sto pri,matelj nije dokazao da je
Steta nastala >>za prijevoza<<, jer je teret dokaza da je Steta nastala >za pri-
jevoza,, bio na primatelju upravo zbog propusta skladi5tara da brodaru stavi
uredan prigovor (arg. iz il.541 ZPUP) 
- 
Postojanje ovih pretpo,stavaka od-
govor,nosti za Stetu moZe se dokazati samo pravomoinom presudom donese-
nom u parnici proti,v brodara, kojom je zahtjev protiv brodara odbijen zato
Sto p,rimatelj nije uspio dokaaati da je Steta nastala >za prijevoza<<,
br. 107-108, str. 425429, ViSi privredni sud Hrvatske, 14. VI. 1983.
-SPASAVANJE NA MORU
Ako b,rodovi spa5avatelji imaju pripadnost drZave SFRJ, a spa5eni
brod Velike Britanije na spaiavanje brodova na moru primjenjuju se od-
red,be Medunarodne konvencije za izjednadenje nekih pravila o pruZanju
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pomoii i o spaSavanju na moru, Bruxelles, L91,0, revidirana Protoholom u
Bruxellesu 1.967, a ne odredbe Zal<ona o pornorskoj i unutra5njoj plovidbi
(dl. 15. st. 1. Konvencije),
br. 101-102, str. 339-341c, ViSi privredni sud tr{rvatske, 25. l. 1983.
- 
RAZLIKA IZMEDU PRUZANJA POMOCI I SPASAVANJA 
- 
O pru'
Zanju pomoii (assistenza) radi se samo u sludaju kad intervencija dovede do
uspje5nog r,ezultata, ali uz nuZnu suradnju broda kojem se pomo( prui.a 
-Aktivni subjekt koji pruia pomoi ne mora biti brod, vei moZe biti i zrako-
plov ili oso,be zdruiene zbog pomaganja, premda se ne sluZe pomorskim
sredstvima 
- 
Institut pruZan.ia pomoii i spa5avanja proZet je potrebom osi-
guravanja spasa brocla i osoba na njemu. Ne mole se primijeniti kad je
brod djetomidno potonuo, a vlasnik koji ga ne korist\ trali njegovo uni5tenje,









livatnost kriterija za ocjenu velidine naknade Stete koju je pr,etrpio vlasnik
tereta, a koju predvirla pomorsko izvanugovorno pravo 
- 
Da li se pod poj-
rnom 
"ukrcaja< tereta treba uzeli u obzir mjesto ukrcaja oznadeno u teret-
nici, ili neko drugo mjesto gdje je kasnije vrSen prekrcaj tereta na brod kojije involviran u sudaru 
- 
Da li se valjanost >Both-to-Blame Collision Clause"
odnosi na ugovore o >private carriageo u ameridkom pravu,
br. 101-102, str. 365-375, OkruZni sud SAD-a, JuZni okrug Texasa, 31. X.
1 983.
- 
SUDAR DVIJU DASAKA ZA JEDP.ENJE 
- 
Da li se daska za jedre-
nje smatra ,br,odom na jedra" (navire a voile) u smislu francuskog Zakona
od 7. srpnja 1967. o dogatlajima na moru i u smislu Londonske konvencije o
sprijedavanju sudara na moru od 20. listopada 1972, a unesene u francusko
pravo Dekretom od 6. srpnja 1977, ili se srnatra ,plutajuiom napravam za
sportske potrebe" (engin flottant a usage sportif) u smislu dl. 1384 al. 1
francuskog Code civile 
- 
Ako se daska za jedrenje smatra 
"brodom(, pri-
mjenjuju li se za jedrenje na dasci pravni propisi o plovidbi na moru, te
propisi o odgovornosti za Stetu nastalu prilil<om suclara brodova,
br. 103-104, str. 579-589, Apelacioni sud Rennes, 4. V. 1982.
- 
SUDAR BRODOVA OSIGURANJE ODGOVORNOSTI Aktivna
legitimacija o5teienog prema osiguratelju kod kojeg je tuZenik-vlasnik broda
osiguran za Stetu nanesenu treiim osobama 
- 
Za Stetu nastalu u sludaju
sudara odgovara brod dijom je krivnjorn Steta uzrokovana 
- 
Oso,ba koja
upravlja brodorn mora prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezi-
vanja i sidrenja broda odnosno damca u luci tako postupati da tim radnja'
rne ne ugrozi ljudske Zivote ili ne nanese Stetu svom br,odu, drugim brodo'
vima i damcima, obali, napravama, ureclajima i postrojenjima u lr-rci sudara,
udarom ili nasukanjem 
- 
Sud ne vrijeda pravila o neposrednosti kada dita
.izjave osoba o relevantnim dinjenicama jer njih ne treba tretirati kao iskaze
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svjedoka vei kao dokazna
dak,
br. 107-108, str. 442-447,
sredstva podobna da omoguie relevantni zaklju.




Spor izmedu zapovjednika broda i brodara o zahtjevu za isplatu
osobnog dohotka pomorski je spor, j.r se sporni odnosi imaju rasp,raviti u





i primjencm propisa o posadama brodova, koji spadaju u pomorsko
pravo,
br. 101-102, str. 335-337, ViSi privredni sud Hrvatske, 7. III. 1979.
SPEDICIJA
- 
Kada Spediter za radun svog komitenta preuzima teret od brodara,
duZan je, postupajuii prema propisanom kriteriju 
"kako to zahtijevaju inte-
resi nalogodavca i s paZnjom dobrog privrednika" (dlan 832 stav 1 ZOO), pri
preuzimanju tereta od brodara utvrditi kolidinu i stanje tereta, te darlje,
ovisno o tom utvritenju, poduzimati radnje propisane stavom 2 dlana 832
ZOO 
- 
Kada je u teretnici, na temelju koje Spediter prima teret od brodara,
kolidina tereta odrectena br,ojern komada i teiincm, Sped.iter je duZan, po-
stupajuii po navedenom kriteriju, pri preuzimanju. tereta od brodara utvr-
diti da li predana kolidina tereta odgovara kolidini naznadenoj u teretnici,
a to znadi i po broju komada i po teZini, Sto znati da je duian brojiti i va-
gati teret 
- 
Ako Spediter samo broji teret, a propusti vagati ga i, zbog tog
propusta, ne utvrdi manjak u teZini, odgovara komitentu za Stetu (tlan 262
stav 2 u vezi sa dlanom $2 ZAO),
br. 105-106, str. 108-112, ViSi privredni sucl Hrvatske,25. VI. 1.984.
- 
RAZLIKA IZMEEU UGOVORA O PRIJEVOZU I UGOVORA O OT-
PREMI (SPEDICIJI) 
- 
U ugovoru o prijevozu vozar se obvezuje prevesti
robu ili osobe iz jednog mjesta u drugo, preuzimajuii na sebe rizik izvocte-
nja posla, dok je po ugovoru o Spediciji otpremnik jedino duZan da u svoje
ime a za tudi radun, s treiim osobama zakljudi ugovor o prijevozu,
br. 105-106, str. 142-144, Talijanski Kasacijski sud, 23. VI. 1982.
TERETNICA
Otisnuta klauzula u teretnici, koja predvida pozivanje na charter-
-party i sadrii nepopunjeni prostor za individuatizaciju charter-partyja (da-
ttrm i mjesto sklapanja ugovora), nema efekt inkorporacije charte,r-partyja
u ter,etnicu, ako navedeni elementi nisu uvrSteni u teretnicu,
br. 105-i06, str. 1,45-146, Talijanski Prvostepeni sud, Nlapulj, 19. II. 1982.
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- 
Teretnica po naredbi 
- 
Potpis osobe po dijoj naredbi se teretnica
prenosi, ,na poledini teretnice, znati obidni ind,osament iz dega slijedi da
osoba na koju su prenijeta prava preuzima teret od brodara u svoje ime 
-Ukoliko ieli takvu osobu samo opunomoiiti da preuzme teret u ime osobe
po dijoj je naredbi teretnica izdana, tada to mora izridito proizlaziti iz teksta
indosamenta,
br. 109-112, str.321.-325, ViSi privredni sud Hrvatske, 1. X. 1985.
VOZARINA
- 
Naruditelj prijevoza je obavezan platiti vozarinv za ditavu ugovorenu
kolidinu ukoliko se utvrdi da je ukrcano manje tereta nego 5to je ugovoreno
- 
Obveza plaianja vozarine neie postojati ukoliko je do nemogudnosti ukr-
caja doSlo iz razloga za koje brodar odgovara ili ako se bez obzira na nje-
govu odgovornost razlozi nalaze na strani broda 
- 
Kada je prijevoz ugovo-
ren pod linijskim uvjetima brod je duZan dekati preko vremena oclrectenog
za odlazak broda ako je krcatelj bio stalno na dispoziciji zapovjedniku bro-
da i radio onom brzinom kojo,m se to od njega traLilo 
- 
Odredba dlana i82
st. 1 ZPUP primjenjuje se samo onda ako se teret ukrcava na teinelju odre-
daba brodarskog a ne i vozarskog ugovora,
br. 109-112, str. 326-331, ViSi privredni sud Hrvatske, 22. X. 1985.
,ZAJEDNICKA HAVARIJA
- 
Sludaj zasebne havarij e zbog nasukavanja brocla koji je prerastao u
zajednidku havariju zbog radnji zapovjednika za spaSavanje broda i imovi-
ne na brodu 
- 
So'lidarna odgovornost svih OOUR-a uclruZenih u radnu or-
ganizaciju za obveze koje je preuzela radna organizacija izdavanjem jam-
stva (average bonds) za Stete uslijed zaiednidke havarije 
- 
Ako je iznos
doprinosa tereta za zajednidku havariju izraien u stranoj valuti, zatezna ka-
mata na takav iznos ie 8 oto i na nju se ne primjenjuje povi,Senje predvitteno
u Odluci SIV-a o visini stope zatczne kamate,
br. 115-116, str. 498-408, OkruZni privredni sud u Beogradu-,23.II. 1987.
Izradile:
Ljerka Mintas-Hodak
Vesna Po,lii-Curdii
Maja Ser5ii
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